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SUPLEMENTO ESPECUl A LA GACETA.—NÓM. 3 0 . 19 de Febrero de 1871. P R E C I O , 50 GÉNTS. DE P E S K T i . . 
B O L E T I N G E N E R 
DE 
SÜBASTAS P A R A L O S DIAS 2 1 Y 22 ÜE MARZO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 21 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Primera subasta. 
Número 13-2." del inventario.—Una dehesa titulada el Monte-
cilio, de segunda y tercera calidad y secano, al sitio nombrado Cuar-
tel del Montecillo, término de Aranjuez, procedente del Patrimonio 
que fué de la Corona, que lleva en renta D. Ventura Olmedo: linda 
Norte camino de Ontígola y era de pan trillar junto al arca dal 
agua; Mediodía y Levante raya dfel término de Ontígola, y Poniente 
carretera de Andalucía, de cabida 162 hectáreas, seis áreas y 93 • 
cen ti áreas, equivalentes á 473 fanegas y cuatro celemines del mar-
co de Madrid: contiene pastos, matas de encina, retama y taray, 
esparto y romero, y una casa de planta-baja, distribuida en habita-
ción para un guarda que ocupa una superficie de 576 metros. Su 
construcción de muros de manipostería, y armadura de madera po-
blada de ripia y teja. Ha sido tasada para su venta el terreno 
en 94.667 pesetas, el arbslado en 9.833, y la casa en 750, que hacen 
una suma de 105.230 pesetas, y capitalizada por la renta de 4.210. 
en 94.725 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Existen en esta finca dos pantanos ó depósitos de aguas t i tu la-
dos mar de Ontígola y mar Chico, cuya superficie se ha excluido 
de la medición, como igualmente la entrada de estas aguas; ade-
más tiene la servidumbre subterránea del paso de,aguas para el 
abasto de la población, como igualmente otro para los jardines, 
respetando el comprador las cobijas de los registros, como también 
permitirá las obras necesarias para la conservación de dichas ca-
ñerías. Además atraviesa á esta finca la calle titulada del Calvario, 
con sus correspondientes líneas de árboles, que respetará el com-
prador. Tiene una casilla de la Guardia Civil también excluida de 
leí tclSclClOn 
Núm. 15-2.° del idem.—Un soto titulado del Rebollo, de segunda 
calidad y secano, susceptible de riego, al punto nombrado el Re-
bollo, en igual término y procedencia que la anterior: liada Norte 
calles de Colmenar y de la Princesa; Mediodía rio Tajo y calle del 
Embocador; Levante calle de San Isidro, y Poniente rio Tajo, de 
cabida 145 hectáreas, 32 áreas y tres centiáreas, equivalentes á 42i 
fanegas y cinco celemines: contiene pasto, poblado en su mayor 
parte de álamos blancos, algunos fresnos, plátanos y matas de ta-
ray, y una casilla destinada á los yegüeros que comprende una su-
perficie de 50 metros y 76 decímetros. Ha sido tasado para su ven-
la el terreno en 219.862 pasetas, el arbolado en 45.000 y la casi-
lla en 450, que hacen una suma de 263.312 pesetas, y capitalizado 
por la renta de 40.612 en 238.770 pesetas: tipo para la subasta la 
tasación. 
No se incluye en esta tasación una casa titulada del Portazgo 
del puente de la Reina, y un edificio titulado casa de Marinos y su 
calle, con líneas de árboles, 
Núm. i 5-2.° del ídem.—Un soto de segunda y tercera calidad y 
secano, al punto nombrado Puente de la Reina, en igual término y 
procedencia que las anteriores: linda Norte calle del Embocador; 
y Mediodía, Levante y Poniente rio Tajo, de cabida 21 hectáreas, 14 
áreas y 32 centiáreas, equivalentes á 71 fanegas y nueve c demines: 
contiene pasto y algunos rodales de álamo blanco. Ha sido tasado 
para su venta en 22.010 pesetas, de las que 2.500 corresponden al 
arbolado, y capitalizado por la renta de 880 en 10.800 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 15-4.' del ídem.—Un soto de segunda, y parte de primera 
calidad y secano, titulado isla de los Espárragos, al punto nombrado 
puente del Embocador, en igual término y procedencia que las an-
teriores: linda Norte calle del Embocador; Mediodía y Poniente rio 
Tajo, y Levante huerta chica titulada de Rodas, de cabida 21 hectá-
reas, 42 áreas y 85 centiáreas, equivalentes á 62 fanegas y siete ce-
lemines: contiene pasto, y está poblado de álamos blancos: atraviesa 
áesta finca un desaguador. Ha sido tasado para su venta en 31.230 
pesetas, de las que corresponden al arbolado 6.200, y capitalizado 
por la renta de 1.230 en 28.123 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 19-1.° del idem.—Un soto de segunda y tercera calidad 
y secano, titulado Madre del Moledor y Jaramilla, al punto nom-
brado Madre del Moledor, que lleva en renta D. Román Hernán-
dez, vecino de Ocaña, en igual término y procedencia que los an-
teriores: linda Norte rio Jarama y tranzones de las Tejeras;'Me-
diodía quijero de la Madre del Moledor, tapias de las huertas de 
Picotajoy desaguador de las mismas; Levante tranzones de las Te-
jeras y ferro-carril, y Poniente do Jarama, de cabida 97 hec-
táreas, 64 área^ y 11 centiáreas, equivalentes á 283 fanegas y 
dos celemines: contiene pastos, álamos blancos y taray: tiene la 
servidumbre de paso para los tranzones de las Tejeras y Mesa del 
Cebo, atraviesa un desaguador y el ferro-carril, y está enclavada 
en la misma una casilla del ferro-carril. Ha sido tasada para su ven-
ta en 127.000 pesetas, de las que corresponden al arbolado 27.000, y 
capitalizado por la renta de 5.080 en 114.300 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 19-2.° del idem.—Un terreno titulado Mesa del Cebo, de 
segunda calidad y secano, susceptible de riego, al punto nombrado 
Madre del Moledor, que lleva en renta D. Román Hernández, en 
igual término y procedencia que las anteriores: linda Norte el Soto 
y el quijero de la Madre del Moledor; Mediodía y Levante des-
aguador de-Picotajo, y Poniente ferro carril, de cabida 16 hectá-
reas, 86 áreas y 32 centiáreas, equivalentes á 49 fanegas y tres ce-
lemines: contiene labor, pastos, álamos blancos y un canal de ma-
dera para el riego que es de la propiedad del colono. Ha sido la-
sado para su venta en 19.700 pesetas, de las que 2 430 correspon-
den al arbolado, y capitalizado por la renta de 788 en 17.730 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Como el riego de esta finca es eventual por habérselo propor-
cionado el colono por medio de un canal que toma las aguas del 
caz de las Huertas, su terreno se ha considerado de secano, sin 
perjuicio de lo cual el comprador podrá adquirir el derecho al uso 
de las aguas como los demás propietarios, quedando obligado al 
pago de los gastos que la conservación de las mismas ocasione. 
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Núm 20 del idem.—Un terreno titulado Cnartel de la Montaña 
ó altos de Miralrey, de tercera calidad y secano, que lleva en renta 
D. Cesáreo Hernández, en igual téimino y procedencia que las an-
teriores: linda INcrte prin er quinto del cuarlel de Puente Largo; 
Mediodía caz de la Azuda; Levante camino de Yaldeguerra y tér-
mino de Colmenar de Oreja, y Poniente calle del Puente Largo ó 
calle Larga, de cabida 271 hectáreas, 75 áreas y 14 cenliáreas, 
equivalentes á 793 fanegas y ocho celemines: contiene pastos, al-
gunos rodales de encina y de almendros titulados los Depósitos, al-
gunos chopos, álamos blancos y negros, retama y esparlo. 
También tiene una casa esta finca que comprende una superfi-
cie de 1.157 metros, equñalcntcs á 14.902 piés y siete décimos: 
sobre esta superficie se halla construida la casa, que consta de 
planta baja y principal, distribuida la baja en habitaciones para 
los guardas, tres corrales, dos palios, dos cuadras, dos pajares, 
dos escaleras que dan subida al piso principal, distribuido en ha-
bitaciones para dos guardas: su construcción consiste en fachadas 
de cajones de mamposlería con nrachones de verdugadas de fábrica 
de ladrillo; tabiques de división entramados de madera; de varios 
marcos tabicados de cascote, ladrillo y yeso; escaleras de madera; 
pisos solados de baldosa en las habitaciones; empedrados en los 
palios, portal, cocinas y cuadras; lechos á cielo raso; puertas, ven-
tanas y rejas; armadura de madera poblada de ripia y teja; en el 
centro de la planta baja se reserva una habitación para el guarda 
de la rueda hidráulica que se halla sobre el caz próximo á la casa, 
cuya habitación consta de portal, cocina, sala, dormitorio y un cor-
ral. Ha sido lasada para su venia el terreno en 83.888 pesetas, el 
arbolado en 2.500 y la casa en 12.800, que hacen una suma 
de 99.188 pesetas, y capitalizada por la renta de 3.967 en 89.257 
pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Dentro de esta finca se halla una rueda hidráulica titulada la 
Azuda y una cacera; además pasa por esta finca el camino titula-
do de Yaldeguerra y otro camino para el servicio de las labores. 
Núm. 21-2.° del idem.—Un soto de segunda calidad y secano, 
parte roturado, al punto nombrado Cuartel del Puente Largo, que 
lleva en renta D. Gabriel Fernandez, al mismo término y proceden-
cia que las anteriores: linda Norte abrevadero del Puente Largo y 
rio Jarama; Mediodía tapias de los tranzones de Soto Gordo y rio 
Jarama; Levante carretera de Andalucía y tapias délos tranzones de 
Solo Gordo, y Poniente rio Jarama, de cabida 82 hectáreas, 66 áreas 
y 11 cenliáreas, equivalentes á 241 fanegas y cinco celemines: con-
tiene labor, pastos, taray y álamos blancos, y una casilla de la pro-
piedad del arrendatario. Ha sido lasado para su venta en 108.500 
pesetas, y capitalizado por la renta de 4.340 en 97.650 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 40-1.° del idem.—Una huerta de segunda calidad y re-
gadío, Ululada primera parle del Solillo de D. Gonzalo, al punto 
nombrado Fuente de la Huelga, que lleva en renta D. José Espa-
da, (mayor) al mismo término y procedencia que las anteriores; linda 
Norte y Poniente rio Tajo; Mediodía calle de la Huelga, y Levante 
ferro-carril, de cabida cuatro hectáreas, 25 áreas y 15 cenliáreas, 
equivalentes á 12 fanegas y cinco celemines: contiene labor desti-
nada á hortaliza, frutales y una casilla de propiedad del arrenda-
tario. Ha sido lasada para su venta en 8.300 pesetas, y capitali-
zada por la renta de 332 en 7.470 pesetas: tipo para la subasta la 
tasación. 
El comprador de esta finca abonará al arrendatario el valor de 
la casilla y de los frutos perennes, con arreglo al contrato de ar-
rendamiento hecho por la Administración del Patrimonio. 
Núm. 40-2.° del idem.—Otra id., de segunda calidad y regadío, 
titulada segunda parte del Solillo de D. Gonzalo, al mismo térmi-
no, sitio, procedencia y arrendatario que la anterior: linda Norte 
calle de la Huelga; Mediodía tranzón núm. 5 de los Depósitos 
de madera; Levante id. y ferro-carril, y Poniente calle de la 
Escuadra, de cabida dos hectáreas, 51 áreas y nueve cenliáreas, 
equivalentes á siete fanegas y cuatro celemines del marco de Ma-
drid: contiene labor destinada á hortaliza y frutales. Ha sido tasa--
da para su venta en 5.500 pesetas, y capitalizada por la renta de 
220 en 4.950 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
El comprador de esta finca abonará al arrendatario el valor de 
los frutos perennes, con arreglo al contrato de arrendamiento hecho 
por la Administración del Patrimonio. 
Núm. 41 del idem.— Otra id. de segunda y tercera calidad, 
de regadío y parle de secano, titulada Solillo de Ontígola, al pun-
to nombrado las Cabezadas, que lleva en renta D. Pedro Pablo Pé-
rez, al mismo término y procedencia que las anteriores: l\nda Norte 
rio Tajo; Mediodía calle de Toledo ó carretera; Levante desagua-
dor y tranzón núm. 6 del Depósito de maderas, y Poniente tapias 
de la huerta y tranzón núm. 1 de las Cabezadas: de cabida ocho 
hectáreas, 33 áreas y 17 cenliáreas, equivalentes á 24 fanegas y 
cuatro celemines: contiene labor destinada á hortaliza, frutales y 
una pequeña parle de soto, con una casilla de propiedad del ar-
rendatario. Ha sido tasada para su venta en 14.600 pesetas, y ca-
pitalizada por la renta de 584 en 13.140 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
El comprador de esta finca abonará al arrendatario el valor de 
los frutos perennes, con arreglo al contrato de arrendamiento he-
cho por la Administración del Patrimonio. 
Núm. 46 del idem.—Una tierra de primera y segunda calidad y 
regadío. Ululada Tranzón núm. 1 délas Tejeras, sita al punto de su 
nombre, que lleva en renta D. Pablo Vega, al mismo término y pro-
cedencia que las anteriores: linda Norte tranzón núm. 2; Mediodía 
y Poniente ^apia de las Tejeras, y Levante desaguador de Picotajo 
y caz de las Huertas, de cabida seis hectáreas y 42 áreas, equiva-
lentes á 18 fanegas y nueve celemines: contiene labor destinada á 
hortaliza, frutales, 55 chopos y ruinas de una casilla. Ha sido ta-
sada para su venta en 16.850 pesetas, de las que 137 correspon-
den al arbolado, y capitalizada por la renta de 674 en 15.165 
pesetas: Upo para la subasta la tasación. 
El comprador de esta finca abonará al arrendatario el valor de 
los frutos perennes, con arreglo al contrato de arrendamiento he-
cho por la Administración del Patrimonio. 
Núm. 47 del idem.—Otra id, de segunda calidad y regadío, t i -
tulada Tranzón núm. 2 de las Tejeras, al mismo término, sitio, 
procedencia y arrendamiento que la anterior: linda Norte caceci-
11o de riego; Mediodía tranzón núm. 1; Levante caz de las Huer-
tas, y Poniente tapia de las Tejeras, de cabida tres hectáreas, 
56 áreas y 67 cenliáreas, equivalentes á 10 fanegas y cinco cele-
mines: contiene labor destinada á hortaliza y frutales: tiene una 
casilla de la propiedad, y la servidumbre de paso de aguas para 
los tranzones números 4 y 5; también tiene nueve chopos. Ha sido 
tasada para su venta en 9.400 pesetas, de lasque corresponden al 
arbolado 23 pesetas, y capitalizada por la renta de 376 en 8.460 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
El comprador de esta finca abonará al arrendatario el valor de 
los frutos perennes, con arreglo al contrato de arrendamiento he-
cho por la Administración del Patrimonio. 
Núm. 48 del idem.—Otra id. de segunda calidad y regadío, t i -
tulada Tranzón núm. 3 de las Tejeras, al mismo término, sitio y 
procedencia que las anteriores, que lleva en renta D. Julián García: 
linda Norte, Levante y Poniente tapias de las Tejeras, y Mediodía 
cacecillo de riego, de cabida cuatro hectáreas, 79 áreas y 36 cen-
liáreas, equivalentes á 14 fanegas: contiene labor destinada á hor-
taliza, frutales y 14 pinos, siete cipreses y algunos árboles de som-
bra. Ha sido lasada para su venta en 11.200 pesetas, de las que 174 
corresponden al arbolado, y capitalizada por la renta de 448 en 
10.080 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
El comprador de esta finca abonará al arrendatario el valor de 
los frutos perennes, con arreglo al arrendamiento hecho por la Ad-
ministración del Patrimonio. 
Madrid 7 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 22 ue Marzo de 1871, á las doce en punto de 
su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr . Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O DE CHINCHON. 
CHINCHON. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
rNúmero 387 del iiivenlario.—Un soto Ululado de los Tejares, 
procedente del Patrimonio que fué de la Corona, sito al punió 
nombrado Cuartel de la Montaña, término de Aranjuez, de segun-
da y tercera calidad y de secano, conteniendo pasto, algunos ro-
dales de álamo blanco, salguera y matas de taray; además contie-
ne cuatro hornos de cocer ladrillo, seis pozos, un cobertizo para 
depósito de materiales y una casa con habitaciones para los teje-
ros que ocupa una superficie de 455 metros: linda Norte tapia de 
los tranzones de Sotogordo; Mediodía desaguador y tapias de las 
huertas tituladas de las Tejeras; Levante carretera de Andalucía, 
y Poniente rio Jarama, de cabida 45 hectáreas, 88 áreas y 16 
cenliáreas, equivalentes á 134 fanegas del marco de Madrid. Ha 
sidó lasado el terreno en 39.850 pesetas, el arbolado en 750 y la 
casa, cobertizo y hornos en 13.000, que hacen una suma de 53.600 
pesetas, y capitalizado por la renta de 2.144 que le han gradua-
do los peritos en 48.240 pesetas: tipo parala subasta la tasación. 
Dentro de esta finca existe una casilla de la Guardia Civil .que 
no se incluye en esta tasación, y la servidumbre de paso para los 
tranzones de las Tejeras. 
Núm. 253 del idem.—Un terreno titulado Tranzón núm. 1 de So-
togordo, sito al punto nombrado Tranzonera de Sotogordo, al mismo 
término y procedencia que la anterior, que lleva en arrendamiento 
D. Genaro Quintana, de segunda calidad y secano, conteniendo 
labor: linda Norte tranzón núm. 2; Mediodía y Levante tapias de 
estos tranzones, y Poniente rio Jarama, de cabida seis hectáreas, 
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siete áreas y 76 centiáreas, equivalentes á 17 fanegas y nueve ce-
lemines del marco de Madrid. Ha sido tasado en 7.630 pesetas, y 
capitalizado por la renta de 303 que le han graduado los peritos 
en 6.862 pesetas y 30 céntimos: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 49 del idem.—Una tierra titulada Tranzón núm. 4 délas 
Tejeras, sito al punto nombrado las Tejeras, al mismo término y 
procedencia que la anterior, que lleva en arrendamiento D. Anto-
nio Barona,'de segunda calidad y de regadío, conteniendo labor: 
linda Norte tranzón núm. 5; Mediodía y Poniente soto de la Madre 
del Moledor, y Levante tapia de las Tejeras, de cabida cinco hec-
táreas, 70 áreas y 77 centiáreas, equivalentes á 16 fanegas y ocho 
celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada en 10.000 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 400 que la han graduado los peritos 
en 9.000 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 50 del idem.—Otra titulada Tranzón núm. S y último 
de las Tejeras, al mismo punto, término y procedencia que la an-
terior, que lleva en arrendamiento D. Antonio Muñiz, de segunda 
calidad y de regadío, conteniendo labor y la servidumbre de paso 
de aguas para el tranzón núm. 4: linda Norte rio Jarama; Medio-
día tranzón núm. 4; Levante tapias de las Tejeras, y Poniente soto 
de la Madre del Moledor, de cabida cuatro hectáreas, 77 áreas 
y 93 centiáreas, equivalentes á 13.fanegas y ocho celemines del 
marco de Madrid. Ha sido tasada en 8.200 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 328 que la han graduado los peritos en 7.380 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 233 del idem.—Un terreno titulado Tranzón núm. 3 de 
Sotogordo, sito al punto nombrado Tranzonera, al mismo término 
y procedencia que la anterior, que lleva en arrendamiento D. Car-
los Martin, de segunda calidad y de secano, conteniendo labor: 
linda Norte tranzón núm. 4; Mediodía tranzón núm. 2; Levante 
carretera de Andalucía, y Poniente rio Jarama: de cabida cinco 
«hectáreas, 73 áreas y 32 centiáreas, equivalentes á 16 fanegas y 
nueve celemines del marco de Madrid. Ha sido tasado en 7.200 pe-
setas, y capitalizado por la renta de 288 que le han graduado los 
peritos, en 6.480 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 236 del idem.—Otro titulado Tranzón núm, 4 de Soto-
gordo, al mismo punto, término y precedencia que el anterior, que 
lleva en arrendamiento D. Víctor Sánchez, de segunda calidad y de 
secano, conteniendo labor: linda Norte tranzón núm. 5; Mediodía 
tranzón núm. 3; Levante carretera de Andalucía, y Poniente rio 
Jarama, de cabida seis hectáreas, 10 áreas y 71 centiáreas, equi-
valentes á 17 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid. Ha 
sido tasado en 7.640 pesetas, y capitalizado por la renta de 303 
que le han graduado los peritos en 6.862 pesetas y 50 céntimos: 
tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 257 del idem.—Otro titulado Tranzón núm. 5 de Soto-
gordo, al mismo punto, término y procedencia que el anterior, que 
lleva en arrendamiento D. Pablo Vega, de segunda calidad y de 
secano, conteniendo labor: linda Norte tranzón núm. 6; Mediodía 
tranzón núm. 4; Levante carretera de Andalucía, y Poniente rio 
Jarama y tapia de estos tranzones, de cabida siete hectáreas, 98 
áreas y 93 centiáreas, equivalentes á 23 fanegas y cuatro celemi-
nes del marco de Madrid. Ha sido tasado en 9.920 pesetas, y capi-
talizado por la renta de 396 que le han graduado los peritos 
en 8.910 pesetas: tipo para la subasta la tasación, 
Núm. 258 del idem.—Otro titulado Tranzón núm. 6 de Soto-
gordo, al mismo punto, término y procedencia que la anterior, que 
lleva en arrendamiento D. Félix Redondo, de segunda calidad y de 
secano, conteniendo labor: linda Norte tranzón núm. 7; Mediodía 
tranzón núm. 3; Levante carretera de Andalucía, y Poniente tapia 
de estos tranzones, de cabida nueve hectáreas, 24 áreas y 48 cen-
tiáreas, equivalentes á 27 fanegas del marco de Madrid. Ha sido 
tasado en 11.470 pesetas, y capitalizado por la renta de 458 que 
le han graduado los peritos en 10.305 pesetas: tipo para la subas-
ta la tasación. 
Núm. 239 del idem.—Otro titulado Tranzón núm. 7 de Soto-
gordo, al mismo punto, término y procedencia que la anterior, que 
lleva en arrendamiento D. Félix Redondo, de segunda calidad y de 
secano, conteniendo labor: linda Norte tranzón núm. 8; Mediodía 
tranzón núm. 6; Levante carretera de Andalucía, y Poniente tapias 
de estos tranzones, de cabida nueve hectáreas, 33 áreas y cuatro 
centiáreas, equivalentes á 27 fanegas y tres celemines del marco 
de Madrid. Ha sido tasado en 11.500 pesetas, y capitalizado por la 
renta de 460 que le han graduado los peritos en 10.350 pesetas: 
tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 260 del idem.—Otro titulado Tranzón núm. 8 de Soto-
gordo, al mismo punto, término y procedencia que el anterior, de 
segunda calidad y de secano, conteniendo labor: linda Norte tran-
zón núm. 9; Mediodía tranzón núm. 7; Levante carretera de Anda-
lucia, y Poniente tapias de estos tranzones, de cabida nueve hec-
táreas, 92 áreas y 96 centiáreas, equivalentes á 29 fanegas del 
. marco de Madrid. Ha sido tasado en 12.330 pesetas, y capitalizado 
por la renta de 493 que le han graduado los peritos en 11.092 
pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 261 del idem.—Otro titulado Tranzón núm. 9 de Soto-
gordo, al mismo punto, término y procedencia que la anterior, 
que lleva en arrendamiento D. Francisco Hernández, de segunda 
calidad y de secano, conteniendo labor: linda Norte tapias de estos 
tranzones: Mediodía tranzón núm. 8; Levante carretera de Anda-
lucía, y Poniente tapias de estos tranzones, de cabida 11 hectáreas, 
31 áreas y 31 centiáreas, equivalentes á 33 fanegas y 11 celemines 
del marco de Madrid. Ha sido tasado en 14.400 pesetas, y capita-
lizado por la renta de 576 que le han graduado los peritos 
en 13.000 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Madrid 8 de Febrero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y con arreglo á las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca si-
guiente: 
Remate para el dia 21 de Marzo de 1871, quelendrá efecto, de doee 
auna de la tarde, enlas Salas Consistoriales de esta capital, ante 
los Sres. Juez de primera instancia de la misma, Comisionado p r i n -
cipal de Yentas y Escribano que esté en turao, y en igual dia y hora 
en la villa Madrid, por ser la finca de mayor cuantía. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Bienes del Estado.—Beneficencia.—Urbana—Mayor cuan t í a . 
Número 9 del inventario.—Un edificio Teatro, sito en esta c iu-
dad, plaza de la Constitución, sin número, procedente de la Casa 
de Maternidad de la misma: linda por su entrada Soportales pú-
blicos titulados del Teatro; derecha, según en él se entra, Conde de 
Santa Coloma; izquierda calle del Teatro, granero de esta proce-
dencia y edificio de los Linages, y testero D. Eustaquio Hernández: 
consta de piso bajo, entresuelo, principal, segundo con doble bo-
vedilla, y tercero denominado Cazuela; de cielo raso formado de 
tabla, con escalera principal de comunicación; paredes en regular 
estado de seguridad y conservación, con cubierta de escasa esta-
bilidad, suspendida de ella una araña de armadura de hierro de-
corada de cristal con 20 quinqués de latón dorado; aparato de gas 
con su maroma y torno; el piso bajo le forma el zaguán, despacho 
de billetes, retrete, un salón destinado á butacas con cortinas de 
paño grana forradas, en la puerta de entrada; catorce butacas 
forradas de bayeta grana, cuatro sin forrar y 10 fundas de perca 
lina para resguardarlas del polvo, unas y otras de armadura de 
pino en mediano uso, que constituyen 100 asientos. 
El entresuelo 12 plateas empapeladas, de seis asientos cada una, 
con sus perchas; seis cuartos de vestir con sus perchas y tableros, 
y las decoraciones siguientes: telón de boca, rolo el fijo con la en-
cordadura; dos bastidores de costado con bambalina de boca; telón 
selva con seis bastidores, bambalinas y cuerdas; telón gótico con 
seis bastidores y tres bambalinas. Sala cerrada; un telón con cua-
tro bastidores; decoración de sala abierta con doble juntura y cua-
tro bastidores; un forillo sin la vara inferior; una verja de madera 
en dos trozos; tres estatuas con pedestales de tabla; dos rosales de 
armadura de tabla forrada de tela; dos árboles de id.; dos portadas, 
una que sirve para fortalezas y otra para templo; 13 quinqués de 
zinc aparato de gas, y seis de latón dorado;, un torno vertical y una 
concha de hoja de lata forrada de papel: todo ello en muy mal es-
tado de conservación: una mesa de pino y 92 sillas en mediano es-
tado. Principal: 13 palcos empapelados que contienen cinco asien-
tos cada uno, con sus perchas, y una habitación destinada á am-
bigú. Segundo: pasillo y galería formada por tres gradas de pino 
que componen 150 asientos. Tercero, denominado Cazuela, pasillo 
con ventana que recibe luces de la propiedad del Conde de Santa 
Coloma, retrete y galería con cuatro gradas en el frente y tres en 
los costados, de armadura de pino, que constituyen 150 asientos: 
componiendo en junto un total de asientos de 547. La figura de este 
edificio es polígono irregular, de 411 metros y 14 centímetros cua-
drados en planta baja y entresuelo , 369 edificados y 69 de corral. 
Ha sido capitalizado por la renta anual de 22 pesetas V ^  cénti-
mos de los utensilios, y 230 del edificio, graduada por los peritos 
en 4.905 pesetas, y tasado por el Agrimensor y Maestro de obras 
D. Zacarías Benito Rodríguez y el práctico Francisco Vallejo, el 
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menaje y utensilios en 750 pesetas, y el edificio en 7.500, que ha-
cen en junto 8.250 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Soria 8 de Febrero de 1871.=E1 comisionado, Ramón Gil Rubio. 
A D V E R T E N C I A S . 
I1. ' No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos-ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civile-, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1." de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
£lazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la leuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 10 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5/ Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de Í8G8 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 94. se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del ernpréslito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con más 
«•argas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 días desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.9 del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose deevicion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Lo^ compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo 'á 
lo dispuesto en el art. 1. ' de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Loque se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
NOTAS. 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infanle I ) . Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras p ías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutándolas individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SDR ASTAS, Y PENAS EN QUE SE; íNCÜRBl 
POR FALTA D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justifi.ísrá mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. -
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7."—Regla 3.'—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, n© bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que.se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL. 
